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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  
 
Магистерская диссертация состоит из введения, 2-х глав, заключения, 
списка использованной литературы из 95 наименований (из них 9 принадлежат 
автору исследования), 7 приложений. Объем основной части работы составляет 
83 страницы (из общих 130). 
Ключевые слова: КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ, АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ДЕЛОВАЯ 
ИГРА, ЖАНРЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 
Цель исследования – теоретически обосновать, разработать и апробиро-
вать методику обучения английскому языку на основе метода деловой игры в 
системе учебных занятий в УО «Военная академия Республики Беларусь», 
определить степень её эффективности.  
Актуальность работы обусловлена необходимостью подготовки специа-
листов, способных эффективно участвовать в процессах межкультурного дело-
вого общения средствами английского языка в своей будущей профессиональ-
ной деятельности, и связана с обращением к методу деловой игры, направлен-
ной не только на усвоение лингвистических знаний обучаемыми, но и на разви-
тие их англоязычных речевых умений делового общения. 
Объект исследования – процесс обучения курсантов английскому языку 
(на примере УО «ВА РБ») с использованием метода деловой игры. 
Предмет исследования – методика обучения английскому языку курсан-
тов УО «ВА РБ» с применением метода ДИ в различных жанрах межкультур-
ного делового общения. 
Результаты исследования: раскрыта сущность ДИ как активного метода 
обучения; проведен комплексный анализ ДИ; выявлены особенности обучения 
ИЯ в военном вузе; описана методика проведения ДИ; отобран необходимый 
теоретический материал для организации ДИ в процессе обучения курсантов 
английскому языку; разработаны сценарии ДИ в жанрах деловой беседы, бри-
финга, интервью, презентации, переговоров. Основные положения исследова-
ния за период с 2013 по 2015 гг. отражены в 5 публикациях. 
Практическая значимость: данные материалы могут быть использованы 
в практике преподавания английского языка в учебных заведениях в системе 
высшего профессионального образования. 
Научная новизна исследования состоит в описании методики проведе-
ния ДИ в жанрах делового общения, а также разработке сценариев ДИ на осно-
ве актуальных жанров делового общения с целью усовершенствования процес-




АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 
Магістарская дысертацыя складаецца з уводзінаў, 2-х глаў, заключэння, 
спісу выкарыстаных крыніц з 95 найменняў (з іх 9 належаць аўтару даследаван-
ня), 7 дадаткаў. Аб`ём працы складае 83 старонак (з агульных 130). 
Ключавыя словы: КАМУНІКАТЫЎНАЯ МЕТОДЫКА НАВУЧАННЯ 
ЗАМЕЖНАЙ МОВЕ, АКТЫЎНЫЯ МЕТАДЫ НАВУЧАННЯ, ДЗЕЛАВАЯ 
ГУЛЬНЯ, ЖАНРЫ МIЖКУЛЬТУРНЫХ ДЗЕЛАВЫХ ЗНОСIН.  
Мэта даследавання – тэарэтычна абгрунтаваць, распрацаваць і апраба-
ваць методыку навучання англійскай мове на аснове дзелавой гульні ў сістэме 
навучальных заняткаў у УА «Ваенная акадэмія Рэспублікі Беларусь», выз-
начыць ступень яе эфектыўнасці. 
Актуальнасць працы абумоўлена неабходнасцю падрыхтоўкі спе-
цыялістаў, здольных эфектыўна удзельнічаць у працэсах міжкультурных дзела-
вых зносін сродкамі англійскай мовы ў будучай прафесійнай дзейнасці і звязана 
са зваротам да метаду дзелавой гульнi, якая спрыяе не толькі развіццю 
лінгвістычных ведаў навучэнцаў, але і іх маўленчых уменняў дзелавых зносін. 
Аб`ект даследавання – працэс навучання курсантаў англійскай мове (на 
прыкладзе УА «ВА РБ») з выкарыстаннем метаду дзелавой гульні. 
Прадмет даследавання – методыка навучання англійскай мове курсан-
таў УА «ВА РБ» з прымяненнем метаду дзелавой гульні ў розных жанрах дзе-
лавых зносін. 
Вынікі даследавання: раскрыта сутнасць дзелавой гульні як актыўнага 
метаду навучання; праведзены комплексны аналіз дзелавой гульні; выяўлены 
асаблівасці навучання замежнай мове ў ваеннай установе адукацыі; апісана ме-
тодыка правядзення дзелавой гульні; адабраны неабходны тэарэтычны 
матэрыял для арганізацыі дзелавой гульні ў працэсе навучання курсантаў 
англійскай мове; распрацаваны сцэнарыi дзелавой гульнi у жанрах дзелавой гу-
таркі, брыфінгу, інтэрв`ю, прэзентацыі, перамоваў. Асноўныя палажэнні дасле-
давання за перыяд з 2013 па 2015 гг. адлюстраваны ў 5 публікацыях. 
Практычная значнасць: дадзеныя матэрыялы могуць быць выкарыстаны 
ў практыцы выкладання англійскай мовы ў розных навучальных установах у 
сістэме вышэйшай прафесійнай адукацыі. 
Навуковая навізна заключаецца у апісанні методыкі правядзення дзела-
вой гульні ў жанрах дзелавых зносін, у распрацоўцы сцэнарыяў дзелавой гульні 
на аснове актуальных жанраў дзелавых зносін з мэтай удасканалення працэсу 
навучання курсантаў англійскай мове. 
 4 
GENERAL DESCRIPTION OF THE STUDY 
 
The master's degree work consists of an introduction, 2 chapters, a conclusion, 
bibliography (about 95 sources, including 9 personal publications of the author) and 7 
appendixes. The volume of the main part is about 83 pages (of the total 130). 
Key words: COMMUNICATIVE FOREIGN LANGUAGE METHODOLOGY, 
ACTIVE METHODS OF TEACHING, A BUSINESS GAME, GENRES OF BUSI-
NESS INTRACULTURAL COMMUNICATION. 
The purpose of the study: to substantiate theoretically, to work out and ap-
prove the methods of teaching English as a foreign language on the basis of a busi-
ness game within the system of foreign language studies at the Military Academy of 
the Republic of Belarus, and to determine the degree of its effectiveness. 
The actuality of the study is determined by the necessity to prepare specialists 
who can take part in the processes of intracultural communication in their future pro-
fessional sphere in English, and is connected with the use of such a method as a busi-
ness game which not only promotes the cadets` effective English learning, but devel-
ops their speech skills in professional communication in English. 
The object of the study: the process of teaching English as a foreign language 
to cadets (on the example of the Military Academy of the Republic of Belarus) with 
the use of such a method as a business game. 
The subject of the study: the methodology of teaching English as a foreign 
language to cadets (on the example of the Military Academy of the Republic of Bela-
rus) with the use of such a method as a business game in different genres of business 
communication. 
The results of the study: the notion of a business game as an active method of 
teaching was revealed; the complex analysis of a business game as a method was 
done; the peculiarities of teaching cadets the English language at the military educa-
tional establishment were systematized; the methodology of preparing and organizing 
a business game was described; the necessary theoretical material in connection to 
teaching cadets with the use of a business game was selected; the scenarios of a busi-
ness game in different genres of business communication (business talk, briefing, in-
terview, presentation, negotiations) were developed.  
The practical significance: the materials can be used while teaching English as 
a foreign language at the educational establishments within the system of Higher Pro-
fessional Education (ideas are shown in 5 publications of the author).  
The scientific novelty of the study is the description of the methodology of 
preparing and organizing a business game in different genres of business communica-
tion, as well as the development of the scenarios of a business game (in English as 
well) using live genres of business communication in order to improve the process of 
teaching cadets English as a foreign language.  
